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U n a b a n d e r a d e c o m -
e n d a d e v o t a a l a : m e -
r é r o e s y t e s t i m o n i o d e 
a m o r y g r a t i t u d a n u e s t r a M a r i n a 
d e g u e r r a . T o d o s l a m e n t á b a m o s e n -
t o n c e s q u e l a a u s e n c i a d e l b a r c o 
( ( B u s t a m a n t e » , a q u i e n - s u s p e c u l i a r e s 
d e b e r e s . m a n t e n í a n a l e j a d o s d e n o s -
o t r o s e n , t a l o c a s i ó n , d e j a r a i n c o m -
p l e t a a q u e l l a i n o l v i d a b l e s o l e m n i d a d 
e i n c u m p l i d o n u e s t r o d e s e o d e r e n d i r -
l e , e n e l m i s m o d í a q u e a s u s h e r -
m a n o s , e l c o r d i a l h o m e n a j e d e n u e s -
t r a a d m i r a c i ó n y n u e s t r a f e r v o r o s a 
s i m p a t í a . 
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l e s c U i g a a J O S s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l p u e b l o m o n t a ñ é s , c u á n g r a n d e e s 
a, g r a l i l u d d e l a M a r i n a p o r c o n n a ; -
m o r a r l o s i l u s t r e s n o m b r e s d e s u s h i -
j o s q u e I h a h a l c a n z a d o s u g l o r i a s i r -
v i e n d o e n n u e s t r a C o r p o r a c i ' 
A v o s o l r o t j , d u t a c i Q n d e l . ( ( B u s l 
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L a p l a c a q u e y a c o n o c e n " * n u e s t r o s 
l e c t o r e s , p o r h a b e r e s t a d o e x p u e s t a a l 
p ú b l i c o , t i e n e l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
( ( L a p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r , o r g u -
l l o s a d e l a g l o r i a y v i r t u d e s d e s u - h i -
j o i n s i g n e e l c a p i t á n d e n a v i o d o n 
J o a q u í n B u s t a m a n t e . y Q u e v e d o , s a -b i o e n l a . p a z y h é r o e e n l á , g u e r r , q u e d i ó s u s a n g r e y s u v i d a a l a Pt r i a e  e l m e i n o r a h l e ' c o m b t e d e l sL m a s d e S a n J u a n ( S a n t i a g o d e C uv i d a p o r l a p a t r i a tía) e l d í a r i m e r o d e j u l i o d e 1 8 9 S , d e d i c a . ' s t e - r e c u e r d o , c o s t e a d o p o rs s c r i p c i ó n p . ñ b l i c a n l a M o n t a ñ a ,p a r a q u e e l b u j q u e e l a A r m d nc i n a l q u e l l e v a s u n o m b r  p t r d u r ec n s t a t m e n t  l a a d m i r c i ó n y e l a n o  d e s u t e r . » .E s t á p l a c  q u e d ó ' l o c a d a - n l a l t f o r m a d l c ñ ó n d e p o p a d e l( ( B u m a n t » . '• h e r ó i c o c o m -ñ o rn i ñ o s s im m e n ^ r p r s n t a c i ó n d e l e x • . S ; M a j e s t a d e l ^ l e v , - q u e s e e n c o n g u i n t e s s m o ^ s e f o b i s p , q e n  p u , t r a b a d i s p u e s t  a s i s t i r - a l a , c e e m o - ; : x c m o . S e ñ o r " : P e r m i t i m  q u  l l e n oo t r s e d  e j c í ' a , n p d - h a c e r l o p r h a b e r l l e g a  e m i ó n o s d é l a s g r c i  e n n o ra c i a i i d ; l a C o m i s i ó n o r  a p a l a c i . e l e m b j a d o r d I t l i • r e í y ' m i s c a ñ e r s p o r ac o m p u s t a " p o r l o s s e ñ o ' E n o m b r y r p e s e n t a c i . d e l - S o - r e a l t e c d o a r p r e s e n t a c i ó  d. i o s c i t d s b a l l e g ó a b o r o d l a B s t a ' S u M a j e s t a  e l R y ( q . D . g . ) s t e a c .n t y l o s s ñ o r e s é e » e l j f e  u - c u a r t o m i i t r , g n  ' , d ? n J o s é . ' R í o S á i n z , . r Z b z a , y e l a y u d a n t e d e - d o n A l• w M i n a d o n J u l G u t i ó ' f o n s o s ñ o r C i c u n e g u i , l a g a l ia  V i t o r i n o L ó p e z D r i a . ñ e r « F k u n ^ f u - Z i n » . • n p s r  a b r d ' l « B s - L t r i p u l c ó n ' s e e c o n t r b - f o r -E s r é s s ñ e s d n - c u b i r . . " - L a b a n d e n a - y d n - J ó n i • D e s p u é s e l o s s l u d q s e i g o r , e lm í Á i * ' v P ' e e n t a c ó r i l e í p r i t d e r a D i p a c i ó n p r c d i ó , e r n o Ü e ^ W u í ? 1 ' l s . c r o n l  d e l a h c  e n t r g  e a p d e p l t a ,flr r ? h , e n c i - y C r b i n e r o ' d n d o - l t r a a l i g u e n t e - h e oK f c h . y o n M a r i a n o A n  d i s c u s o : | ^ f j f m e t ; e r t n i e t - E x c . s e ñ :i a e t , s ñ r V l a r d ; H  o , d í s , n - u n a f es a-pú-a y , c ! a > d o n M c e ; . ) l c . y m e m r b l e , h o n r  p o r ai q u e tT s ó Gi jónJe a u n a fiestí. o D d r a ,v v i - . v v v v v v v w v w » ' ' A r o Ñ d i z k í , , p a r *a e C h i n' © F I C O S Al s t r  d H iÜ P i s i L a l l g a d  d  l o s b u q s d e g i r e -C o n f o r m é c o n . l o • q u e n n i ó j l E L P U E B L O C A N T A B i R O , a l a s d e z , ye d i a d a ' m a ñ n ; d e y r e n t r at o g n d i o s o p a n u s t r a M i n a d e r  e n u e s t ' , p u e r t o l o  , d s t r o y s; e i t i d m  t a m b , s e ñ o r , i t a l i a o s « L e ó » I y . « T i g r e ) ) , n o . h l rq u  r g u l o d s e r e l m d t  b i é n d o l o h c h  :; e  - « P a n t r a » r p e« B u m t e » , n m o e t o e r í s a v r í a s f r i d a s  B u r d e o i s . utai i esy d o M u l E s q í r z ; n c a d S u M j s t a d e l R y , B L T d n t l g r a  S a í r v i i ae n r D o i g ; c m a t d e lE H . ^ o a q u í n C e v r a ; í d mT Z d ° n J é M a í a C ó r n z ;í s ™ d b u c f U G P l a n r oI í q U v ; u t d o , d R i -a & 1 ' ! n d c , d o n l f o n s C  n t a n e r v b , m e a '  s m a r i o s - i s i g sA l s e d  V l a s c o B m a n t e y nt r g b a r ¡ u i o . n o  d e l S r e í s is I n f a d o B a r i z y d ñC t i n  d  B r é n o s b r c s d eg r r a e l l v  l o  o b r s d  o sl o l - q u( d c í iv j 0 , COD'  c o  fi ba el a r n E U S E Ñ O R• M e s t o F r á d e z B l ó nM f D i C Oc i ó G 1 ¿ S O c í o í g - s t! s S a n i S a m p t y I B e d i c i ó n j l p s l l c  L f l e s P a u p i . h * , ^ Vau l IC r r o ,— . l v ; h i j s n A ü o y . ñ a D o r ; h i j  l o V d o ñ a C t " r ^ 8 0 " " 1 ' i i r m t i o n A n t o n i F r á z B a l ó n ; h r m s l í t c o s o^ y d m á s ^ ? V e ' ' !  y y A t o i B l c C i d ; r i s , s b i s p l í t i c ,I o s * ^ : J , r i e n l s ' r u 3 9 u s a m s t a d e s e. . i o i ^ O i  N u s t r  S e ñ o r s uo q u l ^ Q 0 3 Í U N - A ES W < s u f a g ' e ! f d , sii e a m a ^ " ^ ^ - ^ y , v i r e s ,  s d e z l m ñ n .r  * P u q u i riQ C B 5 [ i U 8 ' n ^ ¡ d ^ ^ ^ ^ - h o y  VÍ  GB. ! r h y , l a s c h  y i a , n a l e i  t  c i t a .S a e r , 2 1 o t o d 1 9 2 5 . 2 2 . — . T e é f i i Q 4 8 1C - S A N M A R T I N . — A i í n P ) D e t l l d e l c p j i e r a d l « B u s t á í i a r i t e » d r a n t e l a c o l c c i ó n d e a p l a c a e p t á e g a l a a s u s c i p c ó p p u l a r . — L o s t r e  h j o sd l h r i m r i n o m n t ñ é s B u t m a n t , ¡ l e g d o  r a , p r e s n c i r e l_ s l e m n  a c í o - v r i - f i c d o a y r . - ; í ( F o s : S A M O T ) , E s t  b u q u e r c a l a r á h o y • s e g u r a - \ m t " n n e s t r a b a h í a . - , . ,n a r b o l a b  a i n s i g i a d e l ^ j f e d ol a e s c a d r i l , l e s t r ó y e r ( ( L ó » . A l r z r f r e t  l B a E p a l a c i o ' dM g d a e n l s b r c o s t l i n s h i ¡e r o n l s s l v s d  r i g o . M o i u e n t o s d e s p é s d e ' f o n r , ' y e ng i n r ( ( M r i c o l » , p r i a d( l  l s s ñ o e s d e L p z . H y o s  p a sr o  . r d o d l ; ' b r c o ' i n s i g n i - l ' • mb j a d o  " d  I i , ñ o r c o n d e 1P u l u c c i ;  c ó n u l >  • i h ; n c i ó n :e n n e t r , c i t , n V í c t r D i e z , ; y l g r g a d o f n i l i t r ' d  l  E m b j - ', " o n l " M a p s e g . l s o c e y * m d i a r e c i ó ; S u : M .j e s t á e l ; R y t o s c n d a n t s 'i s f ' d e t y e f , a q u i n s o m p a ñ - ih l [ j a d o r y . l - ó n s u l . d uD e s j é s , a i e c a r e i a l m b a j a o i i t ó  a l o r z r n ' lH t l R e l  o í d s e h b s p e d a , ' ;r i e s l c l s y o s c o m a nl l « T . ó n i ) y ( ( T i g r » . I v i t o p o r l a d e , ñ o r Vg L a m r á , l s - j f e y f c i a l e s d e l as c u i i t a l u n a íc u n j l e l s u n i d a d e s i st i n a a m g n í f a c r i 'r , h c i é o  s c O p ím b a r c e n f o r m i ó  c o r c t a . P  l a o c h  s i s t i l s - j e f s yo f i c i i c h  s c u a i l a "a t  d e g a l a q , a b f  , d> r n i s i t ó n ( ( G o t a d e L e c h » , tr r n l o s p l é i d o s s a l ní H o t l R y  c y 1 e s t tv i r o n p s n s t b i é b r 'n o s p ñ , i L a - s c l q u l e g ó y e rr o p u r f ó m p n o m oá s r i b • s e d i c , l o s d t o y e¡ ( L e ó » y ( ( i g r e » . ( n l p r m o * e l c á i á n ,v í c d F c e d  A é s iC s n u v q y f l g u e L c i áT r g a I ñ i C á m p ' ó i . , "
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D E L A C O R R I D A D E A Y E R . 
E l « N i ñ o d e E a P a l m a » 
Q u e r e m o s d e s t r u i r u n a l e y e m j y , q u e 
s e l i a n f o r j a d o i m í e n o s a c e r e n d e l l o -
r o b r a v o . J J o á m a s o p a i a n q u e i o s ' i d - -
r e r o s n o e s t a d ' b i e n c u a n d o L o s t o r o s 
n o ' s o n b r a v o s y e s e e s p r e c l s a i u e n t d 
e l e r r o r q u e n o s o t r o s q u e r e m o s d e s -
v i r t u a r c o d e s t a s l í n e a s . C u a n d o U n 
t o r o s s o n b r a v o s e s n e c e s a r i o q u e b a -
y a t o r e r o s q u e l o s s e p a n t o r e a r , p o r -
q u e d e l o c o n t r a r i o s e h a c e e l r i d i c u -
l o d e u n m o d o m á s a b s o l u t o q u e t o 
r e a n d o a u n t o r o m a n s o . C o n u n m á n -
s o t o d o s l o s t o r e r o s t i e n e n j u s t i f l . - a 
c i d n p a r a q u e d a r m a l . « K s n i a n s o ' ) , 
d i c e l a g e n t e , y c o n e s a a ñ r n i a e í ó n 
q u e s a b e d e s o b r a e l t o r e r o , y a t i e n e 
b a s t a n t e p a r a e c h a r s e a t r á s y n o d a r 
p i e c o n b o l o . P e r o c u a n d o s a l e e l t o r o b r a v o , n o . E l p ú b l i o e x i g e n o r e m e s a -e q u e c n e s a c l a s e d e a n i m a l e s e sc o n - l o s - q u e h a y q u e h a c e r l a h i e n a , y e n t o n c e s l i a « l l e g a d  l m o m e n t d d eq u e e l t o r r o d e m u e s t r e s u s . ' c o n o c im i n t  y s u g u s t o p a r o t o r r . Y e s t o e s l o q u e o c u r d a y  c o n li n t  t o r o , « G r t r i t O í V  n o b r  p a ae n  s e o v i d e , c á r d e n o o b s c u ri t a y n o b l  b r v o d s d e l a p u n íd l r a b  h a s t  l o s p i o n . E s e • ( ( C o r c i t o » e m b i s t i ó f r n c o á l oa b a l d e d e q u e l e p u s T é r o n p rl n t e e n - p i m e r c o n v i d a d , y ll l g a r a l a v a r a i n t  y a h í a d e j e l a r e n a t r e s c a b a l l o  c o n h e rs t e r r i b e s e n o s c h s . E e s ta c o m t i d a t o o , m á s l e g r e - y m ár a v o q u e n i a i p i r i n i c a , d e i b ó c o ns t r é p i t o y s e d ó b a j d  La t rd u n j a c s * ) e r a d a q u i s tr r o s l e s a c r n c í e a l l í . ¡ U r i a d e l i c id - i m , q u p á í r é e í a á r r n c á d d ' eu  i b j  d e U n c e l a ! l t r i q u l s f u é á g o i n o l ve c  n o b l e y b v  « C r c i t . D e p r i m a , l  p g ó V i l t  c h i cv r ó c a s t r é m e n d á s , e s t i r á d o ec r á d s e . c m u n n s u m a d o a rt i s t a y r m a ó l s l a n e s c o n  f ao l , p g á n d s e c d o a l  c a d rC m e n z a r n l a s a l m s a e c h r h my e o ó l t r o l N i ñ o  l a P a l, p o n i e  e s u ñ t t o ls l s  q u d i m n a e lx g , i ó n u y ^ , ca s d a y  g u i d  d o s I 4 T ; • ¿ f e r a s ;m i n o d f r n t e , p r t á s , -h d  m a r a l m n t  l a g e ne q u s e s e n í t r a s p r  a l p al t e r  d i c a .C u a d o l g ó á h r e m a l r V i -i l t , m e n t r s « C o r i t » s p r a bf a n o l o  t r c o s d  7 , s í la s m s y b i ó p t d a , L a l az a l n  h a l a b a d é u n p úi c o r o d u s i p r I n m s o t c i d q u t s q u b a a p r c i . Y l l v , c b o l a gl a n r í a , l a g n é s e f é e mg  y l i ó u s  d é p c h s u l t u . r l p s d  l r n r o p o r l n -t e d l » . f j a d e  m t a d , s p é ss g u i r t r s n a t u r l e p r d i n o er e n o e l i t r , y d u é í , r i e ,d u l z s q u i t , h u i m( p i d s , t f i r m  t e r y l ge  r o h a t q u l p ú b l i c , l i  t a , m d ó q u c s e l a n ti m r Y j a l t , . t a b l ac r , q u i z á o o  n u oq u n e ó a t o r t s a l g r í a s y o o  a o r o e  s t  h o , p s g  d e l  u n bí a y i r d o y c p g T y m a no f d i a d o o  u  p f s .C d v e z q « G d i t ó » s  g t bp o x c c t v i y d  t -t n t , V i l l t a q i a b l m ul t d l a c y e p r a b a q u s c
ü n d e t a l l e s d e l p a l c o r e g i o . — V i ü a l í a 
m a g í s t r a l n i e n t e c o n e l c a p o t e . 
r e f r e s c a s e , e n t a n t o q u e e l g e n t í o ! e 
a c l a m a b a b o r r a c h o a n t e a q u e l l a f a e -
n a , c l á s i c a , s i n c o n t o r s i o n e s , q u e s i n o 
t e n í - a l a s a l s a n e c e s a r i a e n e s t a . ; , s u e r -
t e d e f a e n a s , t e n í a , é n c a m b i o , u n a , 
s e r e n i d a d , u n d o m i n i o y u n m a n d o 
q u e n o h a b í a m á s q u e p e d i r ! 
C u a n d o y a « C o r c i t o » n o p o d í a m á s , 
e l m a t a d o r l e h i z o t r e s c o s a s d e l o c u -
r a , a . s a b e r : T i n p a s e n a t u r a l a g u a n -
t a n d o a l e y y l l e v á n d o s e e l t o r o p r e n -
d i d o e n i o s v u e l o s d e l a m u l e t a , u h o 
d e p e c h o p a s a n d o e l a n i m a l e n t e r o 
d e b a j o d e l a b a n d e r a y u n m o l i n e t e 
d i b u j a d o q u e t e r m i n ó e l e s p a d a c o -
g i é n d o s e a l ' p i t ó n . 
S e v e í a q u e V i i l a l t a , s a b e d o r , d e l o 
q u e t r a í a e n t r e m a n o s d a b a a l t o r o t o -d o l o q u e é l s  e r e c í a . E s c i e r t o q u e e l r e p e r t o r i o d e V i i l a l t  e a g o t ó e n s e g u i d . P e r o e s . q u e s e e s t a b  r e a nc o n t o r o s e r i o , e  t o r e o a u e a p li r n n u e s t r o s a n t p a s a d o s y q i m l e v ó  l a c a t g o r í a d e d i o s e s d e lr o a n u e s t r o s c l á s i c o s t a u r i n o s . ' E lp ú b i c o , c o n c d  d e q u e t a m b i é n e ns t o l l a s i c i m o e x i t e m é r i t , u iz á s p o r q u e e s d e l o q u  y n o s e u s ay p o r e s  s a b e a u e v o , p l a u d í a s ic a r . T r e s p n c h a z o s u p r i r e s yu n a e s t o c a d  h a s t  l a m n o i e r fin d e e s t  r o i d e T , q u e n o m u r ós m e d i c o m u n h é r o e p o r q - . 1 ,h r i d m u e r t e y y  i n c a z d d en d e s , e d j ó l l v r c o m o u n c o r, c o g i d  u n p i t ó n , l s t a b lo d l 6 , d n d  e n t r e g ó s u v i a a b l a b o . V i l a l  s i m p a t i c i e y r i ñ o s o , ri b i ó u n a o v a c i ó n n a r r b l e q u  s op l c ó l r l  n e d i d a l  o e j a , dl a r e s y a r r a t r a r s  e l t o r , q u dl a u r u e d o , p n r o d e  u y a . ¡ Q u é e s p c t á u l  m á s b a q u l l a ,v t a a l r d o n e l , o r i e n t e e l t o rr , m u r t a l  r e s , m e  d  u st r u e n d o d  p i a l s ! S i p r  q e f ua a s i y l a fi sta d  o s t s l m á t 'b l l a d t o d , s e i d c u t i b l !i l a l t t u v o u n  r d  c m p e a ,n q u e o d m á s t o s  a a « C o t » . E l i e s t r a gn é c o m p l c i ó a a a f c i n , r  t o d om a t n . A l p i r p a b l r o m o li z  u n f n n a d a . m á  q u e p a rp a r a r   m o r r  l e m e t i ó m ic a d a n  p o r -  g j , d lc a l y ó l t r o p a t a r i b a . \ E 1 s e g u n d  r a p a r L i t r i , p lu c h h f u é c g i d o l n t r a r lt r  V i l a l t a t v  q u e c g  o si r a d . P r i m e a m e n t n o f  m á s h r e l t f u d á n l u n o  e l o n a z o  y l  s t c d , p s u éu p i n c h z c v n c i óe l a m l e r  p r y l e a s óv l i t m n t e l m l a p o l l s ,y n l . t c l 3  h u n d i ó t -d . l s q u e n y , c o v r d ar t i o   o r . H b oo e j a y v u t a , l n i l . C o l c u t  r , u  h r r é nn i o y d p d , h a h -b i d t e r c z d h c r f l g n .P t b a  ( [ H l á r s l e d l n eu a e r y e f u é l  q u h i zV i l t , q y  m c h o , s t i e nc a q e l o e n d á r rc d  q í  l v r s m u n lí a n e . P i i p m s t r r s  d e L s  d c  í s lc u r s t a s . E r c r " r , eé r  e l c o i b q u l - d i ó o c s i ó na V i t p n g n e j a em t i l j s c i c c a l s c a -l o s s n  s v a r e r  p o r e f c í t l p t n s e
e n u n m a g n i f i c o 
l a f o r m a d i c h a , 
q u e r í a n v e r q u e 
i i . a c O n n a d i e 
d e l m o r r i l l o . ^ 
C u a n d o e i d e 
t a i " s e h i z o e l s 
a l l í i b a a o c u r r 
e n c u a n t o e l i r 
a n t e , l a r e s , s e v 
b l a r s e y h a s t a g 
n o s e t u r b a s e i j 
a a c o n t e c e r . Y 
m e r p a s e f u é d e 
s i g u i e r o n p o r 1 
h a s t a l a s e g u n d 
e n q u e e l m a t a d 
q u e h a c í a , c o m e s i n a c e l e r a m i e n t o r o , q u e n o t e  c i ó n d e c o g e r ' a e n t r a r a m a t a r ,m a o i z q u i e r d a l d c i l e c t o d  dz ó y . l e d i ó u n íp e g i á n d o l e e n l d o e n l m u s l o (l , e l t o r o p r e tl m a t a d o r , p o rr i l l a s a c u b i  e v a . s  a l t o o ,n d e  e n z ct n " q u  €a N i ñ o e l a Pb a l t o r .l E Í . N i ñ d  Id e n i ñ  as o m a , m a y r . ¿i( .1i e n h a c  l o qo d l a n t e d es s c p i e ht y O r o » n . a n d o C a y e t at e s x a n s ad i c  a a u i o
p a s e d e p e c h o . — 
( F o t o s S A M O T ) . 
y , a s u s u i a o s a e s u s 
• o n l o s p a l o s e n c i m a 
H u e l v a s a l i ó a m a -
i l e n c i o , c r e y e n d o q u e 
i r a l g o g o r d o ; p e c o 
o z o t e n d i ó l a m u l e t a 
i d q u e b i e n , p o d í a , h a -
r i t - a r s i n q u e p o r e l l o 
a r a n a d a l o q u e i b a 
a c o n t e c i ó ' q u e e l p r i -
¡ b a r u l l o y l o s q u e l e 
a c a r a y c o n b a i l e 
a p a r t e d e l a f a e n a , 
o r , m á s s e g u r o d e l o 
n z ó a p a s a r p o r a l t o ; o s - h a s t a i g u a l a r a lí a n i l a m e n o r i n t e n -n a d i e . P e r o L i t r i , . n o b a j ó b a s t n t e l a y e l b i c h o , q u e , t e n ír r o t a r a l t o , l e o p e, v u e l t a o e c m p a ,a i r e u n p l o t e m -l e r c h ó . Y a , e n e l s u ed i ó r e v o l v e r s  s b r e0 a u d i e r n l s c us u c u e r p  y u d e r o ns l i e n d o L i t r i d e l r  l a s i s t e n c i a s1 p ú b l o o v a c i o n a b a a l m a p o r q u e s  l l vP a l m y a h  ^ p a sá c o n v e r t i r s p e rv  s e r u n i ñ ou o h c é  c n e l - c al o s t r o ? P o  e sc e m u y m l « C o r i no m b r H r d e s) , n n d e u s rm o s d e b u n h u o ,: « l i n  n m r o s a c o -
m i s i ó n d e V i t i g u d i n o v i e n e a s a l u d a r 
a u s t e d q u e tía e s t a d o b u e n o » . . . -
C a y e t a n o O r d ó ñ e z y a n o e s e l ( ( N i -
ñ o d e l a P a l m a » , s i n o e l ( ( H o m b r e 
d e l t e m p l e » . H a y q u e v e r l o s l a n c e s 
d e l t e r c e r t o r o , e s c u l t u r a l e s , m a g n í -
ficos, ' t r e m e n d o s , f o r m i d a b l e s y s u a -
v e s . Y a q u e l , q u i t e e n t r e s t i e m p o s 
r e a l i z a d o c o n e l m i s i n o a n i m a l y q u e 
h i z o p o n e r s e a l p ú b l i c o d e p i e e n l o s 
a s i e n t o s , p r i m e r o - p a r a a d m i r a r l e y 
d e s p u é s p a i a a p l a u d i r l e . 
¿ Q u i é n s e a t r e v i ó a d e c i r , q u e e s e 
h o m b r e e r a u n n i ñ o ? Q u e l e • q u i t e n 
e l m o t e e n s e g u i d a a e s t e f e n ó m e n o 
d e l t e m p l e y q u e l e h a g a V i c t o n o 
M a c h o u n a e s c u l t u r a . ¿ D ó n d e p o d r í a 
e n c o n t r a r u n e s c u l t o r m a t e r i a m á s 
a r t í s t i c a , m á s a r m o n i o s a y m á s i m -
p o n d e r a b l e m e n t e b e l l a ? E s t e j o v e n , 
c u a n d o t o r e a d e c a p á , d e j a a l a V e -
n u s d e M i é d i c i s h e c h a u n a l á s t i m a 
c o m o m o d e l o e s c u l t ó r i c o . C o m o q u e 
e s t a r n o s s e g u r o s q u e ' C l e o m e n e s , s i 
h u b i e r a v i s t o t o r e a r d e c a p a a C a -
y e t a n o O r d ó ñ e z , h u b i e r a d e s p r e c i a d o 
a l a m e n c i o n a d a V e n u s y h u b i e s e 
e m p l e a d o s u s c i n c e l e s e n _ m o d e l a r 
u n a d e - e s a s v e r ó n i c a s m á g i c a s , m a -
r a v i l l o s a s , a d m i r a b l e s e n q u e e l t o r o 
y a s i g u i e n d o e l m o v i m i e n t o d e l c a -
p o t e c o m o s i l a t e l a l e a t r a j e s e c o n 
p o d e r o s o i m á n , p a r a c o m p o n e r c o n 
e l t o r e r o u n t o d o p e r f e c t o . 
E n e s o d e l a s v e r ó n i c a s e l f e n ó m e -
n o s e d e s t a p ó ' , a y e r , y a u n q u e c o n l a 
m u l e t a n o a n d u v o l a c o s a d e l t o d o 
b i e n p o r c a r e c e r d e t o r o s a d e c u a d o s , 
c o n é l c a p o t e f u é l a filigrana b o c h a 
v e r ó n i c a s a u e h e m o s 
o s q u i t e s , d e t o d o s l o s 
a i í a f i h é ñ t e d e l . s e x t o , y 
r i n i s t r a d o s e n é s t e m i s -
i l a t r o l a n c e s q u e p u o -
c o m o l o s m á s g r a n d e s 
l e r d ó n p o r h i p é r b o l e , 
q d - a d o P o n M o d e s t o — 
i n m e n s o s , p o r ha , c o -
l o e a c i r u d e l d i e s t r o , p o r l a a r m o n í a 
d e l c o n j u n t o , p o r l a e s e n c i a d e a r t e , 
p o r e l s a b o r , p o r e l c o l o r y p o r i o d o , 
c o l o c a n o l . « H o m b r e d e l t e m u l e » a l a , 
a l t u r a d e l o s m á s g r a n d e s t o r e r o s d e l 
s i - r l n , s i n q u i t a r n i u n á p i c e d e l a 
a f i r m a c i ó n . 
E l t o r c o a l e g r e d e C a y e t á n o f u é l a 
s a l s a o c h a d a e n l a c o r r i d a d e a y e r . 
L o d e n í á s , n i s i q u i e r a l a f a e n a d e m u -
l e t a q u e l e h i z o a l ú l t i m o t o r o , f a e -
n a m á s d e v o l u n t a d q u e d e d e s t r e -
z a , c a r e c e n d e i m p o r t a n c i a y c o n -
s i s t e n c i a . 
A l a c a b a r l a c o r r i d a , C a y e t a n o O r -d ó ñ e z y N i c a n o r V i i l a l t a , e n u n a p o -t e o s i s p r e p a r a d o p o r e l p r i m e r o , q u e e s r i i a e s t r o e n e s t o s m e n e s t e r e s , h a sa e l p u n t  d e h a b e r e a l i z a d o e l m il g r o d o c o n t e n o r a l a g e n t e e n s u s a s i n t o s d e s p u é s d  t e r m i n a l a c o -r r i d a , s a l i e r o n a, l o s m e d i o s a s a la r a l r e s p e t a b l e p ú b l i c o , e m b o r r ac h a d o d e e n t u s i s m o p o r t a c o r r in a n t ó n r g a n i z a d a p o r l ax n d e l  P e s a s a n t a n d e r ia y , c o m s i p r , p r p o rí  c i u d  o c a s i ó  d e v e eg e y m á s a n a d  
x ^ a d o , a u n q u e c o n f u e r t e s r i n i 
e l m u s l o . U o l o r e s , ^ 
E l d i e s t r o p i e r d e d e t o r e a r 
n a e n B i l b a o y e l d o n i i i i g 0 
S e b a s t i á n , c r e y e n d o q u e p o d r á l ^ 
l o e l d í a 2 8 e n L i n a r e s . laci¡t. 
E n e l m u s l o l e d i ó e l t o r o 
m o n d o g o l p e c o n e l a s t a , I r ^ M » 
u n g r a n h e m a t o m a q u e t a r j l ^ 
r e d u c i r s e a l g u n o s d í a s . 
T a m b i é n , t i e n e L i t r i u n a 
p i s a d a e n i a p a r t e p o s t e r i o r 
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